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El crcciEieiito y la estructura d® la poblaciSn ©st&n deterroinados 
por la migraci5a» mortalidad y la fecundidad; pero està ùltima varia­
ble es quizás la que juega un papel más activoo
El presente trabajo pretende obtener estimaciones del nivel d® la
fecundidad para las rcgioaes geográficas de Chile por áreas urbana y ru­
ral y po2* nivel Eociooejonáaico, utilizando como indicador el nivel do
instrucción de las mujereso
Este estudio se basa fuadamcntalaent© en una muestra alee^toria del 
1/
cinco parclento —'  ̂ obtenida del XIV censo de pobl&ciSn y vivienda de 
Chile® que se realizo el 22 de abril d© 1970©
Las tabulacionce de la nuestra® incluyen inforiaaciSu referente a 
mujeres de 15 años y nSa® hijos nacidos vivos tenidos por éstas® e hi­
jos soferevivientas 9 por provincias y por áreas urbana y rural©
También so recurrid en varias oportunidades a las estadísticas vi- 
talos •̂ ®̂ al censo de poblaciSn do 19&0 2/ y ^ Xas proyecciones nacio­
nales urbano-rural y regiortaleo ^ »
y  I Centro Latinoartericano do Domografla (Celado)® OperaciSn tsmostra ^
i' do CcasüG (OhIJRGE ?0).
'¿y InetJ t/aí:o IlaciC'P'il do Estadística (INE) , Anuario de Demografía 1970® ^
Sn.ulj.''’ra do Chile© <
2/ IsGt^lfcuto Iiaeio;-aI de Estadietica® Ceaeo de PoblaciSn de Chilo* San y 
tiago de Chilo® 19ó0o
y  lujol J.IU 5 Preroecián da PoblaciSn do Chile por nexo y grupos quin­
quenales de cdodca 1930-2000® Notas do Población® año III® Vol© 9» 
año 1973 o
y  'Pujol .JoH,® Cor.,tj.'‘o í.atinorimcricano do Domografia® Tablas Abrevia­
das de hDrtnl5.d~d a Nivel Nacional y Regional 19¿9~1970» Santiago 
do Chile® julio 19760
2.
A posar que la iafornaciSu b&oica natural para estictar la fecundi­
dad son los registros de nacimiento, debido a las deficioncias qu® Sa­
tos presentan a nivel de subpoblaciones y por no constar con un nivel 
disgregado do áreas urbano-rural y por nivel sociocconárúico que intere­
saban para este estudio, no se utilizaron como la principal fuente do 
iafornaciSno
Debido a lo eaterior so utilizo la muestra dol censo de 1970, (0- 
KÜECE 1970), la cual brinda la inforaaciSa por provincias, áreas urba­
no-rural y ni%'ol de instrucciSuo
En el primer capítulo ea describe el estudio de la regionalizacián 
en Chilei los capítulos siguientes se refieren a las estimaciones d e  
los niveles de la fecundidad para el total del país, regiones urbano-ru 
ral y nivel de instrucciSn, como también las tasas de fecundidad por o- 
dades a nivel regional»
Al final do cada tema se presentan los análioia más i m p o r t a n ­
t e s  que se pueden deducir de las ©stiEìacionso rcalizadaso
la descripciSn detallada de la rogionalizaciSn c o e o  la informacián 
básica eo encuentran en los Anexos 1 y 2 rospectivaHieateo
CAPITI!liD I
REGIOÍJALIZACION DE CHILE y
La regionalizaciSn exietentc actualmente en eL país se hizo en ba­
se a cniteriog ecosSaicos, geográficos, sociales, etc* las antiguas 25 
provincias fueron agrupadas en troce regiones de acuerdo a la nueva di 
visi8n político-administrativa, segün el decreto ley NQ 575 dol 10 de 
julio do 19?'̂ *
A continun.QÍ&n so presentan las doce regiones y el área metropoli 





Region IV Coquimbo .
Regi6n V Aconcagua y Valparaíso (Incluido el Departamento 
San Antonio)
RegiSn VI- 0̂  ̂HiggiriS y Colchagua
Rogi5n VII Curaca, Talca, Maulé y linares
RegiSa v i l i Nublo, Concepción, Arsuco y Bio-Bio
Región IX Cautín y Malleco
Región X Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloó
Región XI hjBcyx
Región XII Moga.llo.nos
Area Ksítropolitona, Santiago (Excluido el Departamento de San 
tonio)
d e
CoraiGion de la Refcraa Administrativa (CONARA), Chile hacia un Nuo­
vo Peritino, r»u rcTormo. administrativa integral y el proceso do re- 
gionc,lix.aci5a, Santiago-Chilo*
k.
La zona norte del país que comprende raS.s o menos las cuatro pri­
meras regiones, ha sido histSricaesate una zona propiameato minera, cu­
ya producciSa principal es mineral do cobre, hierro y salitre, con muy 
poca actividad agrícola debido a siís características geol6gicas y cli- 
E&ticaso
La zona central que comprende las regiones V, VI y VII; es propia­
mente agrícola por tener las condiciones adecuadas para esta actividad*
La zona stir que comprendo el resto de las regiones, tiene cono ac­
tividad primordial; la ganadería, agricultura y la silvicultura. En 
esta zona se encuentra la region do Magallanes con actividad ganadera y 
en la cual se concentra toda la explotaciSn petrolífica del país*
El área metropolitana es en la actualidad la rogiSn m5.s poblada 
del país, reuniendo el de la ísoblaciSn total® El alto grado do
concentración se explica por ser la capital de la nación*
El Mapa 1 muestra la nuox*’a division político-administrativa do Chi 
le y el Cuadro 1, algunas características socioeconómicas y denogrSfi- 
cas de las trece regiones del país.
üna descripción más completa de dichas regiones so encuentra en ©1 
anexo 1 *
CARACTERISTi CAS SOCIOECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS DE LAS REGIONES DE CHILE
Cuadro 1
Reg iones Población total Po rcen taj è
Esperanza de 
vida al nacer
% de mujeres de 
15 y + años con Dens idad Actividad P.G.B.
y Censo 1970 menos de 4 años 
de estudio
? económica per cápita
Supe rf i cIe (miles) Urbano Rura 1 (e°), años
Habs/km pr i nc i pa]
(E° 1965 )
1 5 8 . 053 175 9 0 . 9 9.1 64.50 18.4 3 . 0 0 Minería 2 .843
11 i2 5 .3 0 6 . 3 km 252 9 6 .4 3 . 6 6.0 . 3 5 1 8.3 2,00 Minería 2.001
i ! ! 7 8 . 2 6 8  km̂ 153 84.3 1 5.7 61 .70 2 5 . 2 1 .95 Minería y 1 .3 5 6
agrícola
IV 39.467 km 340 6 0 . 3 3 9 . 7 6 3 . 4 5 3 7 . 5 . 8 . 6 0 Agrícola 1 .4 73
V 1 6 .8 9 5 . 6  km̂ 8 9 9 86.1 1 3 . 9 6 3 . 9 9 1 9 . 8 5 3 . 2 0 Agrícola 2 . 1 3 6
V! 1 5 .4 3 2 . 3  km̂ 4 7 6  ■ 4 9 . 1 5 0 . 6 61.77 3 6.1 3 0 , 8 0 Agrícola 1.177
0 Minería inds.
Vi i 3 0 . 5 1 8  km 619 4 7 . 2 52 .8 59.46 39-2 20.20 Ag ropecua r i a 1 .449
V i l i 3 6 . 0 0 7 ,2  km̂ 1.253 6 7 . 4 3 2 . 6 5 8 . 3 0 3 4 . 1 3 4 . 8 0 , Ag ropecua r i a 1.661
Indus t r ia l
IX 32 .4781 .8 km 600 4 9 . 7 5 0 . 3 5 8 . 8 6 41.0 1 8 . 5 0 Agroindustrial 1 .0 63
X 7 2 .6 0 8 . 7  km̂ 748 4 9 . 3 5 0 . 7 5 8 . 9 4 ■ 42 .4 1 0 . 3 0 Agropecuaria y 1.440
Si 1vicultura
XI 1 0 3 .5 8 3 . 9  km 49 6 3 . 3 3 6 . 7 62 .24 4 7 . 1 0 . 4 7 Ganade r i a 2 . 158
XI 1 1.3 8 2 . 0 3 3 . 5  km̂ 89 8 5 . 4 14.6 64.54 1 3 . 0 0 . 7 0 Ganadería y 3 .7 71
petroli  fera
Area Met ropo 1 i 
na 1 5 . 7 8 1 . 7 3 .2 31
8 3 . 4 6.6 64.31 ■ 18.6 2 0 4 . 7 0 Diversi ficada 2 ,896
Fuente : Ins ti tuto 
Comi s ión
Nacional de Estadística (INE) XIV Censo de 
de la Reforma Administrativa (CONARA), Chile
Población y Vivie 
. Hacía un nuevo
nda 1 9 7 0 . 
des tino.
San t i ago, Chile 
. . . "  OpcCi t .
■ vn
Pu jo l ,  J.M. CELADE. C h i l e .  Tablas abrev iadas  .-■ ■ " Op-C i t , 
CELADE. CMUECE 7 0 - . Op-Ci t .
MAPA 1
CHlLf; sur. RF.GIOHÍ-.''. Y C A Í’ llALF.5
7.
CAPITUIjO I I
MS-TODOI.iOGIA PAHA ESTIMAR LA 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
***** Cogsideracioaes Generales ;
En este Capítulo so presenta la'Metodología para estimar el nivel 
de la fecundidad de Chile y sus regiones a través d^ la tasa global de 
fecundidad (TGF).
Se entiende por "Tasa Global do Fecundidad" el número do hijos 
que en promedio tendría cada nujer de una cohorte hipotética de muje­
res que cumplieran las dos condiciones siguientes:
aj' Durante el período fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las 
tasas de fecundidad por edad do la poblaciSn en estudioo
b) Ko estuvieran eiipuostas a riesgos de mortalidad desde el naci­
miento hasta el término del período fértil*
Para estimar el nivel de la fecundidad se tomé como base el censo 
de 1970 2/j a travos do la pregunta sobre hijos nacidos vivos tenidos 
por las mujeres durante toda su vida* Las tabulaciones necesarias por 
grupos quinquenales de edad de las mujeres, aparecen en la "Oporaciéa 
Muestra de Censos (OMUECE 70)"» elaborado por el Celade*
Coxi esta inforaaclén so elabora una rclaciSn que os el cociente en 
tro numero do hijos nacidos vivos tenidos y el total do mujeres do 15- 
^9 años por grupos quinquenales de edad; este cociente recibe el nombro
6/ Camisa C*, Sulma, "Introd'accién al estudio do la Fecundidad", Gen 
tro Latinoamoricaao de Demografía (Celade), Serie B NQ 1007®
7/ Instituto Nacional de Estadística (INE), XIV Curso do «**opocit*
8 .
de Paridea Media ^  (Pi)* significa, "el núsaero de hijos nacidos vivos 
por mujer de una determinada edad en el momento del censo"o
Esta relaciSa serS. la base de las estimaciones que se llevarán a
f
cabo en este documento»
Metodología;
Como ya se laencionS anteriormente, la información de hijos naci­
dos vivos según edad de la madre (KNVi), permite calcular la paridea me 





P^ = Paridos media do las mujeres de 15-^9 años de edad»
P^ = Paridea media de las mujeres de 20-2^ años de edad»
= Paridea media, de las mujeres do 25-29 años de edad»
s= Paridos media de las mujeres de años de edad»
e t c » , » e »
Se debe considerar que esta información adolece de ciertas defi­
ciencias a los efectos de brindar una estimación do la fecundidad re­
ciente» Estas deficiencias son ^x
a) Al aumentar la edad do las mujeres se acentúa el problema de 
la ornieión de hijos nacidos vivos»
b) Si la fecunciidad os diferencial entre las mujeres sobrevivien­
tes y ins que han muerto, el resultado ce vería afectado, pues 
no se considernx'ía a estas óltimas»
^  Camisa C», Zulma, "Introducción al estudio «.» op» cit,
y  ChacVcicl, Juma, Costa Rica, Ccmtoa Grecia 19ó8 y Chile I960» Al­
gunas ccr.a'idrirfí.ciones del metodo de Brass para eotimar la focun- 
uicUido Cülade» Serie Co Kü 1h6, octubre 1972*
c) Si la fecundidad ha estado cambiando afectai’S el resultado e
Estos probleBias afectan fundamentalmente a mujeres mayores; proba­
blemente con mas do 30 años de edad, debido a que el aumento de la odad
t
trae consigo problemas de memoria para recordar el numero de hijos na­
cidos vivos tenidos, lo cual implica una mayor omisión de elloso Por 
lo tanto puede decirse que la Paridos Media (Pi) de mujeres jóvenes, es 
información mós confiable y además e s’más representativa de la fecundi­
dad reciente,
A título ilustrativo eo presenta a continuación el cuadro 2 con la 
Paridea Media para ol total del país y por grupos de edades.
CHILE:
CTJADKO 2

















Total 1 0 8 ,3 0 9 3 3 0 .5 7 0 3 ,0 5
15-19 1 20.111 2o255 0,11
20-2^f 2 i 6,7^vO 1^v.33't 0,86
25-29 3 1 0 , 8 7 7 280I57 2,59
30-5íf k 9 .8 5 9 3 0 ,2 8 5 3,68
35-59 5 10. í̂ 38 V/o3ól
6 .8 ,9 5 0 hk ,6 -^3 ^,99
7 7 .0 0 7 35.830 5,11
Fuente; Chilo, OMUECE 70a San Josa, Costa Rica,
10,
12/ IV.Coale y Demeny y Brass , desarrollaron un mètodo sencillo 
en que a partir de la paridez media de mujeres jóvenes, permite estimar 
la tasa global de fecundidad (TGF),
Coale y Demeay proponen la siguiente relación:
iTGF^ (2)
Brass analiza esta relación, concluyendo 4b que por medio d® una 
función natersática se puedo llegar a la relación anterior o Dicha fun­
ción. es la llaci-ada de Gonperta® El profesor Brass propono dos relacio­








De las relaciones anteriores propuestas por Brass, puedo observar 
se que ellas incluyen 3 de edades en lugar de dos, sogün lo pro­
puesto por Coala y Desneny (relación 2), con lo cual se espera lograr r£ 
saltados rsas consistentes coa los niveles obsex*vados de la fecundidado
Brass, ozplica que el criterio do uso de estas relaciones, depen­
derá de las características do la estructura de la fecundidad que se ob 
serven en cada caco particularo
02/ Paciones Unldae, Ketoclo para establecer mediciones d e m o g r á f i ­
c a s  fundanc-iitales a nartir de datos incompletos, Manual IV, ST/ 
S0P/i;-2, Nueva York, 19ÓS«
11/ Erase, Wo C’.'.atro Lecciones de William .Brass, Tercera Sesión Cola- 
de, Serio D HQ 91, Santiago de Chile, Setiembre 1977o
11.
La relación (3) dará resultados aceptables si se observa una fe­
cundidad precoz de importancia en el grupo 15 -19 años de edad» sin ol­
vidar los problemas de declaración que conlleva la utilización de es­
te grupo de edad. En cambio, si la fecundidad del grupo 15-19 años do 
edad carece de importancia relativa, Brass aconseja utilizar la rela­
ción ik) la cual dará mejores aproximaciones de los niveles de fecundi­
dad.
Cabe hacer notar que al utilizar dicha relación se estaría traba­
jando con la fecundidad proporcionada por el grupo 30-5^ años de edad, 
el cual podría contener probl.enias de omisión y además, debido a di­
cha fecundidad se refiere a un pasado más remoto, podría afectar las es 
timacioaes en el caso de que la fecundidad haya experimentado cambios 
bruscos recientemente.
Si los errores de omisión en este grupo carecen do importancia, y 
la fecundidad se ha rneutenido mas o menos constante, haciendo las esti­
maciones con la relación ik)- se espera que de resultados aceptables.
5•“ Desarrollo Teòrico’ de las Formulas de Coale y Dcmcay y Brass me- 
dianta la formula áa GoRperts
Brass se fundamenta en la función materaática de Goraportz. 








P = Paridez media a la edad exacta x
X
F = Tasa Global de fecundidad 
X - Edad exacta
Xq = Oi'igon en la escala de edades (15 años) 
A y B = Parámetros comprendidos entro 0 y 1
12,
Si se analizan algunas características do esta funci6n se llega a 
la conclusiSn que a medida que la edad crece la funciSn tiende a la ta 
sa global de fecundidad«
Si, X --- ->+00
X - X_ —>+00
(X - X )
como BZ.0 B .0.
de donde A
luego P .F-X
Esta funciSa da una buena descripciSn de la fecundidad aegfia la e- 
dad* Si ahora se analiza la f6rmv\la:
(v )
X  +  v j (6)
Se tendría de acuerdo a la funciSn adoptada que:
) ,
 ̂  ̂ A
3 2 (:c+v - x )̂
’ (x->:„ T = F, A'




Si se tienen grupos quinquenales de edad, v=5 (caso de la fórmula 
de Coale y Demony), la fórraula (6) quedaría;
„2 (x+5-x^)
F . (x-x ) + 1C
^ i A o (8)
A"
En esto caso
g io  * (x-x^) ^  g
13o
„10 + (X“X >
O c - o  X





Esto ocurro poi^que B/_0 y al elevarlo a un número positivo mayor 
que 10, obvioHcntc se acsi-carífs mucho a ceroo Esta aproximaciún está de_ 
pendiendo en gran medida del valor do B y v,
A continuaciSa se analizan las rolaciones (5) y {k) propuestas 
por Brass, cuya fSrmula general es:
(10)
X̂'J-V .
En esta se apoya en tres valores, lo cual permite tomar m á s  en 
cuenta la forma de la f»«cuaá'idsd. ,
Desarrollando en base a la funcián do Comporta:
X+2v f N „(x•^2v»x ),(x-x_) ,B o
-  = FÂ
x-t-v,
por lo tanto para v = 5í















En este caso B queda elevado a 20 + (x-x^) y como 0, al elevar­






Este oc un elemento iraportante para pensar que apoyándose en tres 
grupos de edades, en ves de dos, da resultados más satisfactorios. A- 
deiaás, para Chile se considcrá más aceptable la fárnmla (.k) de Brasa, 
tanto para estimar ol nivel de la fecundidad por regiones como para el 
total del país; luego de haberse comprobado empiricamento que esta re- 
laciSn da resultados más satisfactorios que las otras.
A continuacián en el Cuadro 3 se muestran las estimaciones a tra­
via de las tres relaciones para el total dol país.
CUADKO 3
CHILE: TASAS GK>BAT.,E5 DE FECUHDI- 
DAP PAPA EL TOTAL DSL PAIS 
AIHEDEDOR DB 19?0
■ Método











Fuontc: Cuadro 12 del Anexo 2
 ̂h
Cocio 60 puedo observar la relación P
,P , da resultados más co-
horentca coa ol nivel do la fecundidad estimada pax'a Chile alrededor do
1970 CTG?=Í4-)o Las otras dos ílrmulas conducen a una tasa global de fe­
cundidad exageradamente alta; incluso oi so estima por regiones. Las
15.
fórmulas de Coale y Demeny y la de Brass en la que se utiliza la ,
conducenva una tasa global de fecundidad en algunos casos superiores a 
10 y en un caso particular supera el valor de 5 0 » valores que eviden­




Quiz&s esta relación no asegura una exactitud en los niveles de la 
fecundidad, pero puede ser adecuada para expresar las magnitudes do los 
diferenciales, que es el objetivo fundamental do este trabajo*
16,
CAPITOLO III
NIVEL DE LA FECUNDIDAD PARA EL TOTAL DEL PAIS 
Y POH REGIONES
- Coasidoracionc.s Generales
En est© capítulo se estima el nivel de la fecundidad para Chilo y 
sus regiones mediante la relación:
TGF = P,
Al calcular la tasa global do fecundidad para las priraoras cuatro 
regiones por separado9 se observaron resultados incoherentes debido a 
que el tajáafio de la muestra no es suficientoKionto grande para el grado 
de desagregación© De tal manera atendiendo a que on ellas so dosarro~ 
lia la misma actividad (actividad minera)® y que on coajxinto represen­
tan el '̂ Ogk% de la población total dol país® se las agrupó on una sola 
región que para este trabajo ao llamará "Norte Grande"»
A contimxacióii so incluyo ea el Cuadro k la tasa global de fecun­
didad por regiones.
Debido a las incoherencias de los valores encontrados en la tasa 
global de fecundidad ea las regiones IX y X; Sotos se estimaron me­
diante un promedio simple entx'o las regiones VIII y X I 9 ya que les ca­
racterísticas de óstas son similares a las dos más cercanas con tasas 
mS.a altas© Obsérvese en el Cuadro 1 sus características eociooconSrai- 
cas» El nivel de feci’ndidad a que so llegó aparece on el Cuadro 13 dol 
Anexo 2©
12/ Ver Cuadro 13 del Anexo 2<
17*
CÜADKO h
CHILE; TASA GTjOBAL DE FECUNDIDAD PA­
RA EL TOTAL DEL PAIS Y POR RE­




















! / :tos valores fueron calcula-
dos en for'ma independí ente» 
Fuente; Cuadro 12 del Anexo 2*
La neccsicLad de cota correcciSa bq demvtestra también u t i l i z a  n- 
d o los datos provenientes de los tabulaciones tradicionales de los cen 
sos de poblocionj mediante un indicador del nivel de fecundidad« c o m o  
es la ’Helscién Niños Mujeres" (RKM).
1 8 .
la relación niños raujores ©n este caso se defino como el cociente 
de niños de 5~9 años sobro mujeres de 20-5^ años. Esto se hizo así te­
niendo en cuenta que la omisi5n censal en el grupo de 0-íf años es ma­
yor que en el grupo de 5~9 años de* edad.
En el Cuadro 5 se presenta la relación niños 'mujeres por regiones 
y .si se observa en el Cuadro k las estimaciones usadas por la fórmula 
de Brass, se ve que existe una buena correlación entre los valores. la 
región que px-esenta alta fecundidad con la RÍÍM tambiSn la presenta al­
ta y viceversa,
CUADRO 3
CHILE; B B M C I O n  KlHOS KUJEIiES 


















Pujol J, Kiguoii 
Chile - Tablas A- 
do mortalidad a
nivel nocional y regional. 
19ó9“19?Oo Santiago do Chi 
lo, julio 1976.
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Obsérvese que la RNM de las regiones IX y X están cossprendidas en­
tro los valores de la VIII y XI que se tomaron como base para la corre£ 
ci6n realizada.
f
2.- Análisis ríe los Rebultados;
#
A - CoroparaciSn pon otros resultados
fecundidad obtenida por el mStodo de Brass, resulta bastante c£ 
herente, aunque tsás baja, con la calculada anteriormente en las proyec­
ciones de pobXacián de Chile por sexo y grupos quinquenales de edades,
1 9 5 0 - 2 0 0 0
CUADRO 6
CKXI.K; TASA GLOBAL DE FSGDUDI- 







FstisaaciSn I96O -1 9 6 5 ^,98
Estimación 1970-1975 3,65
Fuente; Cuadi'o k» Centro La­
tinoamericano do Do- 
iBCgrafía, Notas de Población, 
Voi. 9, Págo ^̂ 8,
13/ Pujol J. Miguel, Proyeccián do la PoblaciSn do Chile ... op. cit,
20.
B ~ Nivel de la FocunfHdad sepr/m lan Rogionea
Al analizar el ni\’el do fecundidad por regiones que se presento ea 
ol Cuadro k so encuentra un nivel relativossente alto ,en la VII, Vili,
f
IX, X, XI, un nivel relativsncnto aedi© en la regi&n "Norte Grande", V, 
VI y un nivel bajo en la XII y Area Metropolitana.
Observes© ol Cuadro 1 qu© las regiones quo p.veceataa un nivel al­
to do focundidad tienen en general un grado de m'baniaación bajo y su 
actividad es propi ajílente agrícola. En los gráficos 1 y 2 so presentan 
el grado de asociaci&n que cjtiste entre la tasa global do fecundidad 
coa el porcentaje de urbanizaciSa do cada regián y a su vea esta misma 
coa el porcentaje do mujeres que tienen nonos de h años do estudio.
GRAFICO 1 GRAFICO 2
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En el primero 60 aprecia una asociaci&n entre dichna variables nega 
tiva (coeficiente de corrolaciSn = “0.73^)» lo que implicaqu® a un al­
to porcentaje de urbanisaci6n le corresponde una baja tasa global de f_e 
cuadidad; así por ejemplo^ para un* 93*^^ de urbanización, que es el ca­
so dol Area Metropolitana, en que su tasa global ú-e fecundidad os extr^ 
madament.Q baja (2 ,91) j mientras que para un valor cercano a la media do 
la escala de urbanización, tiene una tasa alta (^,75? región VII).
En el Gi'&fico 2 el fenómeno se invierte, prosentSndos© una asocie- 
ci6n de tipo positivo (coeficiente de correlación = 0.877), lo que s© 
podría interpretar quo: a major porcentaje de mujeres con menos de A- a- 
ños de estudio, lo correspondo un nfimcro major da hijos., por ejemplo, 
la región XII, quo tieao el 13 por ciento de las mujeres con un grado 
do instrucciSn de mo.D.os do h años, tiene un promedio 2,7 hijos por mu­
jer, mientras que la regiSa XX, que tiene el ^7 por ciento do mujeres 
coa esta educación, toadrón en promedio cerca do 5 hijos por mujer»
Esta correlaclSn e o  resulta ser tan aceptable con resjjccto a otras 
variables consideradas, como es el Producto Geográfico Bz’uto (PGB),
Debido a esto, en el ciguioate capítulo g © analizará la fecundi­
dad por ZOS6.S urbana, y rural como también por nivel de instrucción con 
algo más d© detalle©
22.
CAPITULO IV.
LA FECUNDIDAD DIFERENCIAL POR ZONAS 
URBANA Y RURAL. Y POR NIVEL DE INSTRUCCION
1«- ConsideracioneG Generales
En esto capitulo so presenta el nivel de la fecundidad para la po­
blación urbana y rural y el coraportaaieato que tiene la fecundidad se- 
gón el nivel do instrucción do las mujeres.
Se utilizo como un indicador representativo de la fecundidad, el 
promedio del número de hijos por mujer de los grupos de edades 20 - 2^ 
y 25 - 29 tanto para la nona’urbana como para la rural como por nivel de 
instrucción.
Al aplicar la relación P^ p por zonas y por nivel de instruc-
........... 3i. ,,
bión se '¿birapróbarbD' róDttltedós centrádictorios de acuerdo a las caracte­
rísticas tanto dc-Eíogi'áficas como socioeconómicas de ellas (ver cuadro 16 
del anexo 2). Esto podría deberse al hecho de que so trabaja coa infor­
mación muy desagregada en que los errores aleatorios se vuelvan más im­
portantes .
23.
2.- Desarrollo d e l Método
Como ya se mencioné anteriormente, el indicador qtte se empleé es;
1=
JP + P 
2 3
Con dicho indicador se puede llegar a estimar la tasa global de fe­
cundidad (TGF), calculando además un cierto factor K,
Tanto para el caso urbano como para el rural se debe tener:
T T 
P 4- P T 2̂ 3̂
I a — -- , I
P ^ P u 2 3 P ^ + P ^ 2 3
I = ---- - 2 " - ^
Luego;
rT T
Suponiendo que esta proposición se mantiene en la TGF, se tiene:
II T TI
TGF = TGF . K
TGF®= TGf "̂ .
2k,
Si se observa el cuadro I7 del anexo 2, en el que se utiliza la re­
lación de Brass* con el cuadro 8 en el que se emplea el nuevo indicador* 
los resultados de este último som más coherentes de acuerdo a las carac­
terísticas de cada una de ellas»
Farà comprobar la coherencia de estas estimaciones se ponderaron 
las tasas globales de fecundidad urbana y rural por los porcentajes de 
población que tienen catas áreas en la región* lo que condujo a resul­
tados muy similares a las estimaciones que se habían hecho para la po­
blación total de las regiones.
5«“ La Tasa Globfil de Fecundidad Urbana y Riiral por Regiones
Se utilizó como información básica la paridez media de los grupos 
de edades 20 - 2k y 25 - 29, obtenida de OMUECE 70, aprovechando que se 
contaba con dicha información desglosada tanto para el total del país 
como por regiones y por zonas urbano y rural.
Luego se calculó el factor K y como ya se tenía la tasa global de 
fecundidad para el total del país y por regiones (cuadro ^ ) , con ambas 
informaciones se pudo estimar la tasa global de fecundidad, tanto para 
la zona urbana como la rural.
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 7, el cual pre­
senta los contrastes do la fecundidad por regiones del país y a nivel 
urbano y rural.
25.
Fundamentalraenta se observa que aunque la fecundidad varía de una 
región a otra, en todas se aprecia un marcado contraste en las zonas men­
cionadas; lo que demuestra que existen factores inherentes al medio que 
condicionan el nivel de la fecundidad, siendo en todos los casos desfa­
vorable para la zona rural. *
En el misino cuadro se puede observar que la región XII del país, 
tiene el nivel de fecundidad más bajo con respecto al resto de las re­
giones, (2,6l para urbano y rural); este caso particular puede
explicarse por las características climáticas y geológicas de ella, en 
la cual habitan muchos hombres solos debido a la inhospitalidad del 
lugar.
Cuadro ?•
CHILE; TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR ZONA 
URBANA Y RURAL A NIVEL REGIOÍs’AL, CENSO 1970
‘ i TGF
Total Urbana Rural
Chile 3,51 3,23 if,67
Norte Grande
I-II-III-IV íf,2¿f 5,0if
. V 3 ,6 0 3,37 5,18
Vi 3,7'^ 3,25 if, if if
VII k,73 3,70 6 ,1 6
VIII 'f,35 ; 3,97 5,'f8
IX if,09 ^5,33
X ^,09 5,33
XI ^^,50 if,20 5,15
XII 2,67 2,Di 3,11
Area Metropoli- ■ 
tana
2 , 9 1 . 2 , 8 1 ^,19
Fuente; cuadro 1^ y 15 del anexo 2.
26.
A continuación se expondrá la asociación que pueda existir entre la 
fecundidad y el nivel de instrucción de las madres, que se considera una 
variable que influye en gran medida en el nivel de la fecundidad.
k,- La Fecundidad ñor Nivel de Instrucción
Se aplicó para estimar la tasa global de fecundidad por nivel de 
instrucción tanto para las regiones como por.sonas urbanas y rural de 
Chile, el procedimiento descrito en el capítulo IV, sección 2,
Los cuadros 8 y 9 muestran la tendencia del nivel de la fecundidad 
según el grado de instrucción.
Observóse que a mayor nivel de instrucción menor número de hijos y 
cuando se compara el nivel de la fecundidad tanto por regiones como por 
zonas para un mismo grado de educación, en todos los casos a medida que 
aumentan los años de estudios de las madres, disminuye el nivel de la 
fecundidad, observándose siempre en la zona rural niveles más altos.
El hecho fundamental que se aprecia (cuadro 9)t es que independien­
temente del área geográfica quo se trate, la fecundidad- siempre es alta 
en el grupo con bajo nivel de estudios, en cozitraste con la menor fecun­
didad en el grupo de más alto nivol. La fecundidad de las madres con 
menos de k años de estudios es aproximadamente k veces mayor que la ob­
servada en las madres coa 10 y más años.
27 .
En conclusión puede decirse que el nivel de instrucción parece ser 
el factor más estrochanieato ligado a la variabilidad de la fecundidad, 




CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE
INSTRUCCION PARA EL TOTAL DEL PA I S Y POR REGIONES 
CENSO 1970
Reg i ones TOTAL
N̂ ivel de ins trucción
TGF
0 - 3 4 - 6 7 - 9 1 0y+
Chile 3.51 h.S5 3 .9 2 2 .96 2 . 0 5
Norte Gra]i 
de
l- l  l- l  1 1- 
IV
k.2k 5-55 4 . 7 5 3.64 2 . 7 5
V 3 . 6 0 5.1^ 4.28 3 .1 2 2 .24
VI 3-7 .̂ it.8 0 4 . 0 3 2 .89 2.03
VII ^.75 6,26 4 . 9 7 3 . 5 6 2.24
VI 1 1 ^.35 5.81 4 . 7 8 3 . 3 8 2.12
IX k.k3 5-97 4 . 3 3 3 . 7 9 1 .93
X k M 5.34 5 .7 2 3 . 3 8 2 . 4 9
XI k.50 5.69 4.64 4 . 4 7 2 .29
XI 1 2 .67 3.52 2 . 6 5 3 . 0 7 1.84
Area Metro 
poli tana ■ 2 .91 4.09 3 . 3 8 . 2 . 6 9 1 .89
Fuente: Cuadro 19 del Anexo 2
29.
Cuadro 9«
CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD SEGUN NIVEL DE






Chile 3,51 3,23 ^,67
0-5 5,63 5,16 6,29
k-6 3,56 3,íf5 3,93
7-9 2,70 2,70 2,99




ESTIMACION DE LA TASA DE FECUNDIDAD 
POR GRUPOS DE EDADES A NIVEL REGIONAL
z
En este capítulo se presenta la -tasa de fecundidad por edad, (F x,5)» 
a nivel regional.
Se tomó como base para esta estimación la estructura de la fecundi­
dad por edades, calculadas para el periodo 1950 - 2000 en la proyección 
recomendada para el total del país.— '
El procedimiento consistió en aceptar que la estructura de las ta­
sas de fecundidad por edades de las regiones son las que tendría el to­
tal del país en el momento qus tuvo o tendrá ese nivel de fecundidad.
Para ello se interpoló en el cuadro 20 del anexo 2, las tasas de fecun­
didad por edades entrando con la tasa global de fecundidad correspon­
diente.
En el cuadro 11 y gráfico 3 se presentan los resultados encontra­
dos para 1970 interpolados por el procedimiento expuesto anteriormente y 
se encontró que las trece regiones, en términos generales presentan dos 
tipos de cúspide, dilatada y tardía y sus correspondientes tipos de 
transición, tal como puede observarse en el gráfico 3 y cuadro 10,
1_y Centro Latinoamericano de Demografía, notas de Población, año III.
Vol 9, pag
31 .
En el siguiente cuadro 10 se puede ver las diferentes cúspides de 
las regiones.
Cuadró 10*
CHILE; ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD
f
Estructura de la Fecundidad Regiones
Dilatada I. II, III-IV, V
Tardía VII, IX, XI
Dilatada-> Tardía VI, XII, Area Metropolitana
Tardía-> Dilcitada VIII y X
Nota: "El tipo da cúspide está determinado por el grupo de
edad que corresponde a la fecundidad raás alta, denominán­
dose tardía ea 25-29 y dilatada cuando la fecundidad má­
xima se observa en las edades 20-2^f y 25-29 con valores 
muy semejantes entre sí y a su vez bastante diferentes 
de los grupos 15-19 y 30-3 '̂* •
Fuente; Cuadro 11 y gráfico 3
Camisa C., Zulma, ’Introducción. ,op.cit.
Cuad ro 11
CHILE: ESTIMACION DE LA TASA DE FECUNDIDAD POR




15-19 2 0-24 2 5 - ^ 9 3 0 - 3 4 35-39 40-44 4 5 - 4 9
Ch i le 0 . 0 6 7 4 9 0.18410 0 .1 7 8 0 5 0 .1 2 7 1 2 0.09481 0.04379 0 .0 0 6 9
Región No£ 
te Grande
I-! I-I 1 l-IV k.2k 0.07949 0 . 2 1 0 8 8 0 .2 1 1 5 2 0 . 1 6 3 6 9 0 . 1 1 8 9 8 0.05482 0 .0 0 9 2 9
V 0 . 6 0 0 . 0 6 9 8  0 0.18648 0 .18071 0 .1 3 0 3 8 0 . 0 9 9 3 6 0.04631 0 . 0 0 7 3 5
VI 3.7^ 0 . 0 7 2 9 8 0 . 1 9 2 4 4 0 .1 8 6 7 2 0.13548 0.10444 0.04888 0 .0 0 7 7 8
VI 1 4.75 0.08101 0.21847 0 .2 3 6 3 2 0 . 2 0 7 8 0 0 . 1 3 4 5 0 0.05997 O.OTI57
VIII 4.35 0 .0 7 9 8 2 0 .2 F252 0 . 2 1 6 8 7 0 . 1 7 3 2 1 0 . 1 2 2 3 3 0.05593 0 .0 0 9 7 8
IX 4.43 0 <̂o8 0 0 6 0..2 1371 0 .2 2 0 7 6 0 . 1 8 0 1 3 0.12477 0 . 0 5 6 7 4 0.01014
X 4.43 0 . ( ^ 0 0 6 0 .2 1371 0 . 2 2 0 7 6 0 . 1 8 0 1 3 0 . 1 2 4 7 7 0 . 0 5 6 7 4 0.01014
XI 4.50 0.C^027 0.21475 0.22416 0 . 1 8 6 1 8 0.12689 0 .0 5 7 4 5 0.01046
XI 1 2.67 0.o46o 0.1645 0 .1 5 5 8 0 . 0 9 9 8 0.0562 0 .0 2 2 8 0 . 0 0 3 0
Area Metro 
poi i tana
2 .81 0.0510 0.1692 0.1611 0 . 1 0 6 3 0 . 0 6 5 3 0 . 0 2 7 8 0 . 0 0 3 9
Fuen Ib  : Pu jo l ,  J .M .:  Proyecciones de la  pob lac ión  de C h i l e  por sexo y grupos qu i 
quenales de edades, 1950-2000.
H ipó te s i s  recomendada, tasas e s p e c í f i c a s  de fecund idad,  1950-2000. CELA 
DE, Notas de Poblac ión,  Año I I I ,  Dic iembre 1975, Vo l .  9
" ' J ci. JJ»
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Los resultados obtenidos on el presente estudio muestran como los
« -
niveles de la fecundidad obtenidos tanto para el total del país, por re­
giones y por zonas de residencia, son diferenciales'. Encontrándose que 
desde laá regiones VII a XI presentan una mayor fecundidad, mientras que 
la menor fecundidad se encuentra en él área metropolitana y región XII.




... ' - -- r
de Regiones
. ..  " ... -f
Porcentaje 
de Población
Relativamente Alta VII y IX 2 15,7
Media I-VI y VIII y X 9 48,9
Relativamente Baja XII y Ar. íietr. 2 57,4
Total 13 100,0
En cuanto a las zonas urbana y rural se observa una mayor tasa glo­
bal de fecundidad en las personas residentes en la zona rural, estando 
su diferencial asociado a las características demográficas y socioeconó­
micas de ellas. Asi por ejemplo la región X.II, (Magallanes), en donde 
tanto las condiciones geológicas y climáticas de tal x'egión son adver­
sas para la vida del hombre, presenta una tasa global de fecundidad baja.
En el trabajo se etnalizó también la fecundidad diferencial por nivel 
de instrucción de las madreo, en este caso se encontraron las diferen­
cias más importantoE; una mujer do la zona rural con menos de î- años de 
estudio, tiene un niuaero medio de hijos de 6 ,2 9, mientras que una mujer 
coa un nivel do estudios de 10 j más años en la zona urbana tiene 1,4 
hijos en promedio.
No cabe duda que la educación de la madre juega un papel muy im­




LAS REGIONES DE CHILE-
36.
DESCRIPCION DE LAS DOCE REGIONES 
Y AREA METROPOLITANA DE CHILE. ^
I Región; Tarapacá / '
Población (miles de habitantes), censo 1970*.............  175
Superficie (Kra^)..«...... ........... . 56.073
Densidad. (Habs/Km ),................. ............... . 3̂ ,0
Producto Geográfico Bruto (percápita E° 1965.............  2.84^5
Las ciudades más importantes de esta región y en la cual se concen­
tra la mayor parte de la población son Afícá e Iquique, ol resto se lo­
caliza en pequeños poblados ubicados en campamentos mineros, aldeas pre­
cordilleranas y altiplanos que viven del pastoreo y de la agricultura.
Su actividad económica se conceiatra en la explotación de los re­
cursos mineros en particular el Salitre y extracción de recursos mari­
nos.
Arica es el principal centro manufacturero de la región debido a la 
indasti'ia electrónica y arraaduría de automóviles.
^ k /  Chile Hacia un Nuevo Destino, Su Reforma Administrativa Integral y
el Proceso de Regionalización -  Comisión Nacional de la Reforma Ad­
ministrativa (CONARA) Santiago de Chile.
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Población; (miles de habs. censo 1970)...............  252
2
S u p o r í ic i©  (Kni 3^^ í 3
Densidad (Habs/Km^).,................................. 2,0
Producto Geográfico Bruto (percápita, E° 1965) ••«.•.. 2.001
t
Una característica de esta región es su marcada aridez del terreno, 
por lo tanto, su agricultura es nula. Esto ha traído como consecuencia 
un bajo grado de ocupación comparada con los parajes del Chile Central.
La población so dedica a la explotación de los recursos mineros y 
BUS puertos de embarque en donde se encuentran los grandes yacimientos 
cupríferos y salitreros.
Un 97% de esta región es población urbana y su escasa población ru­
ral se ubica a lo largo de la costa.
En el sector urbano predomina la minería que aporta el 60^ del Pro­
ducto Geográfico Eruto (PGB) regional y en particular el cobre comple­
mentado por azufre, nitratos y yacimientos calcáreos.
II JRegión; Antofagasta
III Región; Atacama
Población: (miles de habs, censo 1970)...... . 153 -
Superficie: (Km^)............... ......... 7S.268':
p
Densidad (Kabs/Ka ...... . 1,95
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°. I9 6 5)....«« 1.356
Esta región ce caracteriza al igual que la anterior por tener su 
población concentrada en la zona ui'bana, aproximadamente.
Atacaba ya ofrece las primeras alternativas para el cultivo agrí­
cola, aunque predomina la actividad minera.
Población (railes de habs. censo 1970).......... ........ 5^0
Superficie (Km^)........... ......... ...... ......... J>9»kS7
Densidad (Habs/Km ...... . 8f6
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°, 1»^73
Su población urbana es del 60% . Entre los centros urbanos de mayor 
importancia está la ciudad de La Serena.
Su estructura productiva refleja un predominio agrícola.
58.
IV Región: Coquiaibo
V Región: Aconcagua y Valparaíso
Población (miles habs. censo 1970)................... . 899
2Superficie (Km )  .........................................  16.895*6
2Densidad (Habs/Kra 53*^
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°. 2.136
Esta región presenta las características comunes del Chile central. 
Se caracteriza por la variedad de los recursos y la calidad de los re­
cursos humanos.
La agricultura se ve beneficiada por el excelente clima y dotación 
de sus suelos.
Las mayores concentraciones demográficas se sitúan en el litoral 
central y de allí so dispersa la ocupación hacia los extremos.
Su estructura productiva refleja una diversificación de alta poten­
cialidad. Adersás esta región se basa en el complejo portuario de impor­
tancia y su base agroindustrial.
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Población (miles de habs, censo ........... .
Superficie (Km^)...... «............ .
Densidad (Habs./Km ................ . 30«8
f
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°. 1965)»...... 1.177
La actividad de la población en primer lugar es agrícola, seguida 
de servicios, algo de minería y de industria.
Las variaciones espaciales de la realidad demográfica tienen dos 
características.
En la provincia de O ’Higgins (Cachapoal) solo se registra un 259^ 
de población agrícola, en cambio en Colchagua se concentra en la agri­
cultura el 53!^ de los activos.
Si se comparan ambas provincias ocurre a la inversa con la minería.
VI Región: O'Kiggins y Colchagua
VII Región:• Curicó, Talca, Maulé y Linares
Población (miles de habs. censo 1970)...,......... 619
2
Superficie (Km )............................  30,318
Densidad (Habs./Kn^)............... ......... . 20,2
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°, 1965).......  1.^^f9
En esta región la población rural es ligeramente predominante al­
canzando un 53/^® Todo ©1 proceso económico de esta región está supedi­
tado a la actividad agropecuaria, en esta región la minería y la pesca 
no tienen significado.
Actualraente en esta región se creó la industria forestal lo cual
aumentará la mano de obra de esta región.
v i l i  Región: Kuble, Concepción» Aranco y Bio-Bio
Población (miles de habs. censo 1970)............. . 1*253
Superficie (Km^).«................................. . 3^*007»2
Densidad (Habs.Km^) ..»........ ........................., 3^*8
Producto Geográfico Bruto (percápita» E°, 1965)•••••• 1,661,1
Està región representa el ^k% de la población total del paia y lo 
que constituye la localización demográfica más alta de todas las regio­
nes a excepción del área metropolitana.
El 6 7 . en esta i'egión lo constituye el área urbana, pero el peso 
poblacional relativo de la provincia de Concepción es en gran medida el 
responsable de este promedio regional, Concepción tiene un 91/^ ÓQ pobla­
ción urbana.
El rubro predominante en esta región es agropecuario suiguicado en 
importancia el rubro servicios, e industrial manufacturero, como también 
siderúrgico y minería del carbón.
IX Región: Cautín y Malleco
Población (miles de habs. censo 1970).................
2Superficie (Km ...... ........... ..........
Densidad (Habs/Km^) ................................... .
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°. 1965)*.*..
600
32. í̂ 71,8
1 8 , 5  
1 . 0 6 3
La actividad económica es agroindustrial. La tercera parto de su 
población es do origen Mapuche, que se organizan en 1,200 reducciones y 
se dedican a la actividad agrícola.
^1.
Población (railes de habs. censo 1970)»......... ........ 7^8
Superficie (Km^) ................................. ......... 72.6o8,7
Densidad (Habs/Km^) ^..... ............ . 10,3
Producto Geográfico Bruto (percápita, E°. I9 6 5) I . ^ ^ O
*
Su actividad es especialmente agropecuaria, forestal y ganadera, 
tiene importancia el rubro pesquero, pero muy especializado (ostras y 
mitilidos) lo cual abastece en gran parte a la industria conservera.
X Región: Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé
XI Región: Aysón
Poblacióíi (railes de habs. censo 1970)................. ^9
Superficie (Km^)...... ......... ................ ......... 103.583,9
2
Densidad (Habs/Kro )............... ......................  0,^7
Producto Geográfico Eruto (percápita, E°. I9 6 5) 2.158
El porcentaje de la población urbana representa el de la po­
blación total de la región. Esta región a pesar de ser la que ocupa el 
tercer lugar en extensión entre las doce regiones, tiene un déficit po- 
blacional muy grande, esto ea debido al aislamiento que la región tiene 
del resto del territorio nacional.
Esta región se caracteriza por su actividad ganadera.
XII Región: Magallanes
Población (miles de habs. censo 1970)
Superficie (Km 
Densidad (Habs/Kra^),.. ,
Producto Googríífico Bruto (percápita, E . 1 9 6 5 )..* «>.'
3 . 2 3 1
1 5 . 7 8 1 , 7
20^,7
2 .8 9 6
Esta région reúne a más de un tercio de la población del país, lo 
que corresponde aproxiraadaciente al y7% de la población nacional. Esta 
región se puede considerar prácticamente urbana, cuyo porcentaje es de 
aproximadamente un S5%.
*
Su economía tiene un alto grado de diversificación.
El alto grado de concentración demográfica se explica por el hecho 
de ser capital de la Nación. En ella se concentra el núcleo administra­
tivo, financiero, industrial, comercial, cultural y político de todo el
país •




CHILE: PARIDEZ MEDIA (P.) PARA EL TOTAL DEL PA IS Y LAS REG I ONES
' CENS-0 1970
„ j Interval 
Grupos de , , , r , de edad 
edades 1
3 Paridez media 1(P¡)
Tota 1 
del país
Sub - región 
l - M - M l- I V  '' VI Vil V I 11 IX X XI XI 1 AM
TOTAL 3.05 3-30 2.81 3.64 3 . 5 7 3 . 4 3 3 . 4 5 3 .50 3 .62 2 . 3 5 2 .63
15 - 19 1 0.11 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.09 0.12 0.20 0.10 0.10
■ 20 - 2k 2 0,85 1,03 0 . 8 7 1 .02 0 .9 6 . 0 . 9 3 0 . 7 9 1.03 0 . 8 5 0 .9 3 0 . 7 4
25 - 29 3 2.59 2 . 7 8 2 .3 c 2.84 2 . 9 3 2 . 9 3 2 .83 2 .94 3 . 0 0 1 .89 2 . 3 5
30 - 4 3.68 3 . 9 6 3 . 2 8 3 . 9 3 4.37 4 . 3 1 3 . 8 5 3 .99 4 . 5 5 2.46 3.31
35 - 39 5 4.54 4 . 7 5 4 . 0 9 5 . 2 7 5.31 5 . 1 5 5 . 2 0 5.12 5 .4 2 3 .1 2 4.02
ko - kk 6 4.99 5 .2 8 4 . 3 2 6 . 0 5 6.04 5 . 8 6 5.81 5 .83 6.21 2 .98 4 . 2 7
íi5 - 49 7 5.11 5 . 3 4 4 . 2 3 6 . 3 8 6.40 6.01 5.81 6 .08 7 . 0 8 3 . 3 5 4 . 3 8
Fuen te : Chile. OMUECE 70. Estudio de Mortalidad Infantil .  Censo Abril  1970. San
José, Costa Rica
Cuadro 13
CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD PARA EL TOTAL DEL PAIS




Regiones ^  4
t"ovp ; P
Chile 7.8o 9.05 3.51
1 6.73 4.35 2 .63
1 1 IMI 5.68 3.89
1 1 1 7.59 6.10 3.8o
IV 7.63 8.96 5 . 5 4
V 6 . 0 8 5.86 3 . 6 0
VI ■ 7.91 6.61 3 . 7 4
VI 1 8.9^ 9.55 4 . 7 5
VIII 9.23 10.84 4 . 3 5
IX 10.14 14.82 2.71
X 8.39 7.97 3 . 4 9
XI 10.59 '31.97 4 . 5 0
XI 1 3.84 1.71 2 . 6 7
Area Metr£ 
poli tana
7.46 10.17 2 . 9 1
Fuente: Cuadro 12




Pa ridez med ia (P¡)
Total 
Pa í s
Sub - reg ión 
I- 1 1- 1 I 1- IV V VI VI 1
VI 11 IX X XI XI 1 A.M.
TOTAL 2.77 3 . 0 3 2.66 3 . 0 6 2 .96 3 .1 1 3-05 3 . 0 3 3 . 4 9 2 . 3 3 2.57
15 - 19 0.10 0.12 0.12 0.10 0 . 0 6 0 . 0 9 0 .0 8 0.10 0.18 0.09 0.10
20 - 2h 0 . 7 8 0 . 9 7 0.81 0 .8 3 0.68 0 .8 3 0 . 6 9 0.86 0 . 8 0 0 . 9 0 0 . 7 3
25 - 29 2 .kO 2 .66 2 . 1 7 2 . 5 2 2 .36 2 .69 2.46 2 . 7 5 2 . 7 9 1.86 2 . 3 0
30 - 3 M 0 3 . 6 8 3 . 1 2 3 .22 3 .7 1 3 . 9 6 3 . 4 4 3 . 6 7 3 . 4 4 2.44 3 . 2 4
Fuen te : Chile, OMUECE 1970, iCELADE - San .José
Cuadro 15
«
CHILE: PARIDEZ MEDIA, ZONA RURAL. CENSO 1970
Grupos de 
edades
■ Pa ridez Media P(i)
Tota 1 
País
Sub - reg i6n 
1-1! - l 1 I-IV V VI
VI 1 VIII IX . X XI XII A.M.
TOTAL k.]G ^ . 3 3 4.01 4.33 4.29 4 . 3 1 4.14 4.02 3-91 2 .60 3 . 8 9
15 - 19.- 0.16 0 .2 3 0.18 0.12 0 . 1 7 0 . 18 0.10 0 . 1 5 0.26 0.14 0 .16
20 - 2k 1 .21 1 .3 0 1 .36 1 .25 1.34 1 .24 0.93 1 .27 0 . 9 6 1.18 1.04
25 - 29 3.39 3 .2^ 3 .2 1 3 . 3 2 3 .7 1 3.61 3.31 3 . 1 5 3 . 4 5 2.10 3.41
30 - 3k h.75 k.s8 4 . 4 5 4 . 7 9 5.24 5 . 2 9 4 . 4 3 4.31 4.17 2 .67 4 . 7 2
Fuente; Chile, OMUECE 1970, CELADE - San José ■r̂cr>
Cuadro 16
CHILE: TASAS GLOBALES.DE FECUNDIDAD POR ZONAS






Sub-reg i6 n 
1- 1 1- 1 1 i-IV
3.55 7 . 2 6
V 3.46 5 .0 2
VI 2 . 2 1 5 .4 2
VII 4.15 5 . 3 3
VIII 3.90 5 .7 2
IX 2.64 2 .98
X 2.73 4 . 4 5
XI 1 . 8 5 2 . 0 5
XI 1 2 . 6 7 3 . 0 8
Area Metro 
poli tana 2 .87 3 .8 2
Fuen te : Cuadro y 15 del Anexo 2
Cuadro 17
k8 .
CHILE: ESTIMACION DE LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD
POR ZONA 1URBANA Y*RURAL. CENSO 1970




2+̂ 3 P.,+P., 2 3 k TGF
P +P 
2 3 k TGF
2 2 2
TOTAL 3.51 1.73 1.59 0 . 9 1 9 3 . 2 3 2 . 3 0 1 .330 4 . 6 7
Región No£ 
te
1-11- 1 1 1-
IV
k.2k 1.91 1 .82 0.953 k.ok 2 .27 1.188 5-04
V 3 .6 o 1.59 1 .kS 0.937 3 . 3 7 2 .29 1.440 5 . 1 8
VI 3.7^ 1.93 ■ 1.68 0 . 8 7 0 3 . 2 5 2 .29 1 .1 8 7 4.44
Vil Í+.75 1.95 1.52 0 . 7 7 9 3 . 7 0 2 . 5 3 1.297 6.16
VIII ■ .̂.35 1.93 1 .76 0 .9 12 3 . 9 7 2 . 4 3 1 .259 5.48
IX k.ki 1.81 1 .5 8 0 .8 7 3 3 . 8 7 2.12 1.171 5 . 1 9
X k M 1.99 1.81 0 . 9 1 0 4 . 0 3 2.21 1.111 4 . 9 2
XI h.SO 1.93 1 .80 0 .9 3 3 4.20 2.21 1.145 5 . 1 5
XI 1 2.67 1 .ífl 1.38 0 . 9 7 9 2.61 1.64 1.163 3.11
Area Metro 
poli tana 2.91 1.55 0 .9 8 1.52 2 .85 2 . 2 3 1.439 4 . 1 9
Fuen te : Cuadro 12 y 13- Anexo 2
Cuadro l8
CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE INSTRUCCION
Y POR ZONAS URBANA Y RURAL
Nivel de 
Instrucción
Tota 1 Urbano Rural
TGF P +P^2 3 k TGF f̂ 2-̂ P3 k TGF
2 • 2 2
TOTAL 3.51 1 .73 1 . 5 9  0 . 9 1 9 3 . 2 3 2 . 3 0 1 .3 3 0  4 . 6 7
0 - 3 5.63 2 . 3 9 2 . 1 9  0 . 9 1 6 5 . 1 6 2 . 6 7 1 .1 1 7  6 . 2 9
k - 6 3 . 5 6 1 .93 1 .8 7  0 . 9 6 9 3 . 4 5 2 . 1 3 1.104 3 . 9 3
7 - 9 2 . 7 0 1.46 1.46 1.000 2 . 7 0 1 .62 1 .1 0 9  2 . 9 9
10 y + 1 Mi 1.01 0 . 9 9  0 . 9 8 0 1 .40 1.32 1.307  1 .81
Fuente : Chile. OMUECE 70
Cuadro 19
CHILE: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD POR NIVEL DE INSTRUCCION
PARA TOTAL DEL PAIS Y POR REGIONES. CENSO 1970
Tota I 0 - 3 4 - 6 7 - 9 1 0 y -f






k TGF P +P 2 3
2
k TGF P -fp 2 3
2
, k TGF
TOTAL 3-51 1.73 2.39 1 .382 4 . 8 5 1 .9 3 1 .1 1 6 3 .9 2 1 .46 o.Sifif 2 . 9 6 1 .01 0.584 2 . 0 5
Reg i ón Nor_ 
te Grande
l- l  l - i ! I-IV if .2i+ 1.91 2 . 5 0 1 .309 5 . 5 5 2.14 1.120 4 . 7 5 1.64 0 . 8 5 9  3.64 1 .24 0.6if9 2 . 7 5
V 3.60 1.59 2 .27 1 .if28 5.14 1 .89 1 .1 8 9 if.28 1 .3 8 0.868-3.12 0 . 9 9 0 . 6 2 3 2 .2if
VI 3.74 1.93 2.if8 1 .285 if .80 2 . 0 8 1 .0 7 8 4 . 0 3 1.49 0 .7 7 2  2 . 8 9 1 .0 5 0 . 5 4 4 2 .03
VI 1 4.75 1.95 2 . 5 7 1.318 6.26 2.04 1.046 4 . 9 7 1.46 0 . 7 4 9  3-56 0 .9 2 0 . 4 7 2 2 .24
VI ! 1 4.35 1.93 2.53 1 .337 5.81 2.12 1.098 4 . 7 8 1 . 5 0 0 . 7 7 7  3 . 3 8 0 . 9 4 0.487 2.12
IX 4.if3 1.81 2.44 1.348 5 . 9 7 1 .77 0 . 9 7 8 4 . 3 3 1.55 0 . 8 5 6  3 . 7 9 '0.79 0 . 4 3 6 1 .93
X 4.43 1.99 2 .40 1 .2 06 5 . 3 4 2 . 5 7 1.291 5 .7 2 1.52 0.764 3 . 3 8 1.12 0 . 5 6 3 2 .if9
XI 4.50 1.93 2.44 1.26if 5 . 6 9 1.99 1.031 4.6if 1.92 O.ggif if.if7 0 . 9 8 0 . 5 0 8 2 .29
XI 1 2.67 1.41 1.86 1.319 3 .5 2 1.40 0 . 9 9 3 2 .65 1 .62 1.149 3 . 0 7 0.97 0.688 1 .8if
Area Metro 
po1 i tana 2 .91 1.55 2.18 1.4o6 4 . 0 9 1 . 8 0 1.161 3 . 3 8 1.43 0 . 9 2 3  2 . 6 9
1.01 0 .6 5 2 1 .89
vn
O
Fuente : C h i l e .  OMUECE 70
51.
Cuadro 2 0
CHILE: HIPOTESIS RECOMENDADA, TASAS ESPECIFICA-S DE FECUNDIDAD
1 9 5 0 - 2 0 0 0
Período
Tasas especificas de fecundidad 
Edad
1 5 - 1 9  20-2h 2 5 - 2 9  3 0 - 3'+ 35 - 39 hO-kk  4 5 - 4 9
1 9 5 0- 1955 0 .,0780 0 . 2 2 6 6 0 .2 3 1 9 0 . 1905 0 . 1435 0 . 0 7 0 0 0 . 0 1 8 9
1955- i 960 0 ..0853 0 . 2 2 5 7 0 .2 7 7 0 0 .2 1 6 5 0 . 1465 0 . 0 7 0 8 0.0171
1 9 6 0- 1965 0 .,0817 0.2219 0 .2475 0 .2 2 7 7 0 . 1415 0 .0 6 2 3 0 . 0 1 2 6
1 9 6 5- 1970 0..0789 0 . 2 0 7 9 0. 2018 0. 1464. 0. 1129 0 .0 5 2 8 0.0084
1 97 0- 1975 0..0712 0 .1 8 7 8 0. 1822 0. 1322 0. 1019 0.0477 0 . 0 0 7 6
1975- 1980 0.,0662 0.1831 0. 1769 0. 1257 0. 0928 0.0427 0 . 0 0 6 7
1 9 8 0- 1985 0. 0611 0 . 1 7 8 5 0. 1716 0. 1192 0. 0836 0 . 0 3 7 7 0 .0 0 5 8
1 9 8 5- 1990 0.,0561 0 .1 7 3 8 0. 1664 0. 1128 0. 0745 0 .0 3 2 8 0.0048
1 9 9 0- 1995 0.,0510 0 .1 6 9 2 0. 1611 0. 1063 0. 0653 0 .0 2 7 8 0 . 0 0 3 9
1995-2000 0. 046 0 0.1645 0. 1558 0. 0998 0. 0562 0 .0 2 2 8 0 . 0 0 3 0
Fuente: Pujol, J.M. Proyección de la población de Chile por sexo y
grupos quinquenales de edades, 1950-2000. CELADE, Notas 







Naciones Unidas, Métodos para estabiecer mediciones demográficas funda­
mentales a partir de datos incompletos, Manual IV, ST/SOA/^2, 
Nueva York, 1 9 6 8.
Pujol, José,M., Chile, Proyecciones de la población, por regiones según 
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